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ABSTRAKSI 
Oalam era globalisasi saat ini, sektor-sektor perekonomian mempunyai 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tampil kl;depan. Keberadaan pasar 
bebas yang te1ah dicanangkan merupakan wujud nyata dari kesempatan yang 
diberikan oleh dunia. Tak ada lagi pembatasan yang mengikat dalam 
mengembangkan usaha, dan manusia tidak lagi dih ...dapkan pada masalah ruang 
dan waktu.Semakin sibuknya sescorang yang tinggw di kota besar, karena 
rutinitas pekeIjaan serta sedikitnya waktu luang yang bisa digunakan untuk 
melakukan peIjalanan wisata, dapat membuat seseorang menjadi stres atau 
megalami kepenatan dan membutuhkan penyegaran atau refreshing.Billiard 
merupakan suatu olah raga yang dikenal masyarakat, olah raga inipun sudah 
dipertandingkan dalam pertandingan resmi seperti Pekan olah raga nasiona] 
maupun Sea games.Oi kota metropolis seperti SUI Ibaya, Billiard merupakan suatu 
trendmark yang dikemas menjadi suaiu hiburan dan menjadi salah satu wisata 
olah raga.Anda bisa melihat sendiri dengan menjamurnya. tempat-tempat Billiard 
yang menyajikan berbagaj macam faslhtas hiburan yang lain seperti live music, 
kafe, home teater, dan sebagainya.Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk 
membabarkan tentang berbagai macam upaya pihak AJBS dalam mempromosikan 
Billiard menjadi wisata olah raga, sehingga lebih dikenal masyarakat. 
Oalam penelitianya, penulis menggunakau metode penelitian kualitatif 
serta metode penulisanya dcskriptif.Penulis memilih metode ini karena dianggap 
lehih mudah apabila berhadapan dengan ke lyataan ganda, penulis dapat 
menyajikanya secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dan responden. 
Hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah da.pat membuat 
masyarakat tabu akan makna dari olah raga billiard iVI sendiri. serta upaya yang 

. paling efektif yang bisa di.lakukan pibak pengelola dalam memasarkan serta 

mempromosikan olah raga billiard kepada m, syarakat Surabaya agar lebih 

diminati dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. 
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